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Guru adalah faktor utama dan penentu (kunci) keberhasilan pembelajaran 
serta upaya pembaharuan mutu pendidikan. Seiring berkembangnya dunia teknologi 
seorang guru maupun calon guru juga harus mampu mengikuti perkembangan 
teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, efisien dan inovatif. 
Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) mendeskripsikan 
pengetahuan yang  disintesis dari setiap bidang pengetahuan yang telah diuraikan 
sebelumnya (TK, CK, PK, PCK, TCK, TPK) dengan fokus kepada bagaimana 
teknologi bisa dibuat dengan khas untuk dihadapkan pada kebutuhan pedagogis 
untuk mengajar konten yang tepat dalam konteks tertentu. Setiap unsur dari bidang 
tersebut menggambarkan sebuah kebutuhan dan pentingnya aspek tersebut dalam 
mengajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran TPACK calon guru 
Pendidikan Biologi UMS dalam menyusun RPP kurikulum 2013 tahun akademik 
2016/2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 
strategi berupa studi kasus. Metode penelitian yang digunakan yaitu dokumentasi, 
teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan cara 
mengambil 120 RPP dari 60 calon guru dimana setiap calon guru diambil dua RPP. 
Teknik analisis data yaitu dengan cara ditabulasikan kemudian diidentifikasi dan 
disajikan dalam bentuk kalimat deskriptif.  Hasil penelitian menunjukan bahwa 
kemampuan CK baik (68,62%), PK baik (77,36%), PCK baik (76,73%), TK baik 
(82,56%), TCK baik (71,38), TPK baik (79,92%), dan TPACK baik (81,18%). 
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kemampuan TPACK calon 
guru Pendidikan Biologi UMS termasuk baik. 
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Teachers are the main factors and determine the ( a key ) the success of 
learning and efforts renewal the quality of education .The world as the technology a 
teachers and pre-servise teacher must also be able to follow the developments tech to 
create learning more effective , efficient and innovative . Technological Pedagogical 
Content Knowledge ( TPACK ) described knowledge synthesized from each sector 
knowledge described above ( TK , CK , IS , PCK , TCK , TPK ) with a focus to ways 
of how technology could made with typical for faced with pedagogis needs to teach 
content right moment in a given context. Every element of this field describing a the 
needs and the importance of these aspects in teaching. Research aims to describe the 
ability TPACK pre-servise teacher Departement of Biology Education 
Muhammadiyah University of Surakarta in preparing lesson plan curriculum 2013 in 
academic year 2016 / 2017. The kind of research used descriptive qualitative with 
strategy of case study. Research methodology used the documentation , technique 
data collection in research this is the method documentation with way to a 120 
lesson plans from 60 pre-servise teacher where each pre-servise teachers was taken 
two lesson plans. Technique data analysis that is by means of tabulated later 
identified and served in a form of sentence descriptive. The results of the study 
showed that the CK is good (68,62%), PK is good (77,36%), PCK is good (76,73%), 
TK is good (82,56%), TCK is good (71,38%), TPK is good (79,92%), and TPACK is 
good (81,18 %). Based on the results of research can be concluded that the TPACK 
pre-servise teacher Departement of Biology Education Muhammadiyah University of 
Surakarta is good. 
Keywords: pre-servise teacher, leasson plan, TPACK. 
 
